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Amin HI Nr. N2. Viena, sambeta 3/15 aügustu 1868. 
E a e da t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i - a s i D o m i n e c ' á , candu o cóla in ­
tréga, eandu numai diumetate; adeo'a dupa 
momentulu impregiurariloru. 
frettsli de prenaaeratiue: 
penlruşMMria: 
pe anu intregu'. . • •^5*' '• '• 8 fl. v . a. 
„ « u m e t a ţ £ j e > p M vS*?/ • 4.» » » 
» p a t i a d u ' >••' •v.-f« • • 2 » » » 
pentru Bomanira si strainetate: 
pe anu intregu • • 16 fl.'v. a. 
.„ d t a n e ţ a t e d e anu • • • 8 , • > 
n patrariu » „ • • 4 » » „ 
Prenumeratiunile se facu l a toti dd. corespun-
dinti a-i nostri, s i d'iadreptulu la Redactjune 
J o s e f i a t a d t , L s n g e g f t s s e Nr. 43« unde 
suntu a s e adresa s i oorespondintiele, ce pri-
vescuRedactlunea, administratiuneaseu spe-
ditur'a;cate vorfi.nefrancate, nu s e vor primi, 
éra ce le anonime nu se vor publ ica. 
Pentru' anuneie si alte oomunicatiuni de in ­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. d e 
l inie repetiri le se facu cu pretiu scadiutu. 
PretiuNi t imbrului cate30cr. pent. una data, 
. s e ánteoipa. 
f T ^ f * Ksseiiiplarie complete 
mal avemu Inca de la ince­
putulu acestui semestru. 
V i e n a 2 / 1 4 augustu 1868. 
Honvidii din fósf a resmilitia ungu­
résca si-intipuescu inca de lungu timpu 
tea densii forma o armata activa, iha ce 
ie si mai multu: si-intipuescu a fi nisce 
• genialităţi militare, nu in urmarea cutâ-
' roi invetiamentu ci numai pentru ca sé 
< muneacu honvidi. 
Aste dóue calităţi (séu mai bine di­
cendu: ,intipuire de calităţi) li sunt pré 
multu marcate. In calitatea ultima si-au 
dóue foi de specialitate in cari facu pla­
nuri, cari de cari mai sţravagante, cum 
vor densii se cucerésca lumea. Esiste in 
situatiunea actuala multa materia comica, 
dar planurile de cucerire ale honvidiloru 
crediuramu totuşi ca trebue se lelasamu 
nrganeloru de profesiune umoristice. Da­
ca totuşi luamu notitia de acesta cercu-
stantia, este pentru cä a insuflatu ingri-
giri si dietei, in catu unii deputaţi afiara 
cu cale a se pronunciá de repetite ori cä 
fostu oficiri de honvidi n'ár mai poté 
pretinde asemene posturi in armat'a nóua 
a honvidiloru. 
Mamer'a deputatiloru acestor'a po­
tea se-si aiba nisce motive pré bune. 
Densiţ socotiau câ sperantiele ciuntate 
din capulu locului, sunt mai putienu a-
mare si resultatulu psichicu mai micu, 
de catu atunci daca bieţii oficiri de hon­
vidi s'ar desamagí numai in finea opera-
iranei, numai dupa ocuparea tuturoru 
posturilbru de catra alţii. 
Nu credu inse si honvidii cumca 
numai cu atat'a guvernulu s'ar poté des-
eatíá de densii, s'ar poté desface de pre­
tensiunile ce le acentua a fi avendu câci 
au aperatu tiér'a, câci a triumfatu caus'a 
loru in catu a venitu la ministeriu chiar 
unu honvidu colegu de alu loru d. An-
Prag'a, deputaţii cehi in contielegere vor 
face guvernului opusetiune. Corifeii na­
tiunei au compusu si au trimisu iustru-
ţiuţiile necesarie; 
Représentantiele cercuriloru din a 
loru parte si in a loru súera se gatescu 
a cere de la guvernu ori iertarea 'unei 
parti din contributiune ori unu impru-
mutu in bani. Cererea si-o motivéza cu 
aceea câ antiertiu tiér'a a fostu bântuita 
de calamităţile bătăliei carea lasâ in ur-
ma-si fómete si colerä, anu récölt'a fu de 
medilocu éra estimpu e tocm'a slaba. 
Daca ici colé câte unu némtiu din Boe-
mi'a afirma câ racolt'a e multiamitória, 
cehii vor se demustre câ acelu némtiu 
séú e unu guvernamentalu iperzelosu 
séu unu oficialu cislaitanu. 
Astfelu tindu cehii a slabi guver­
nulu, in parlamentu prin opusetiune éra 
la finantie prin cererea de imprumutu. 
Ce procedura va luá guvernulu fa­
tia de'„vetezii honvidi"? vom vedé. De 
e ^awsüiksL are se se convingă cumca a-
cesti vitezi nu-i sunt amici. Klapka pre­
siedintele comitetului centrale de honvi­
di, propuse a se desface comitetulu dupa 
ce s'au votatu legile pentru miliţia, inse 
nu gas\ consentiementulu viteziloru, câci 
aceştia nu sunt multiamiti de acele legi, 
ci se închina spre stang'a estrema. 
Daca guvernamentalulu Klapka se 
va senti cumva pacalitu, se póté mân­
gâia câ acestu casu nu e uniculu in vié­
ti'a sa, si ca sé tacemu despre altele, po-
menimu numai de perplesitatea cu lessi-
conulu dualisticu.DSa, in organulu dsale 
„Századunk" discuta ori fece a se discu­
ta ce léssiconu póté se fie acel'a care nu­
mesce Austri'a de „monarchia" si o tra­
duce unguresce „imperiu"; pre candu 
apoi „ministeriulu „afaceriloru comune" 
din unguria se traduce tocma pre nem­
ţia „ministeriu imperiale." 
Va se dica, chiar părinţii dualismu­
lui nu sciu ce nume se dee fetului loru, 
nu sciu cum se-lu ,faca ca se fie „dóue" 
fiintie si totodată in acel'a-si timpu si 
spaţiu se fie numai „una" fiintia. In catu 
e pentru noi, inca din capulu locului ni-
am spusu părerea câ acestui fetu nu i se 
póté dá nume, nu póté fi botezatu. 
Celui s'au truditu destulu ea se-lu 
boteae, dar trud'a intréga fu indaru. A-
cum credu densii câ in altu modu ai pre 
altu terenu potu se lucre ceva mai folo 
sitoriu, si si-au alesu dóue terene, s 
nume: 
Deschidiendu-se ácum diet'a de 
Potemn eontá pe partitele unguresci? 
Este in natur'a vieţii constitutiuna-
le ca partitele ce pasiescu pe scen'a ap-
tivitatei, neincetatu se se combată, atatu 
prin parliaminte catu si prin organele 
loru de publicitate. 
In asta privintia n'a potutu se fie 
esceptiune neci pentru unguri, deákistii 
sunt combătuţi de tişzaisti, ambe aceste 
partite de stang'a estrema, superbi'a aris­
tocraţiei e combătută de cluburile demo­
cratice, si asié mai departe. 
Unii romani, privindu la acesta con-
stelatiune a partiteloru unguresci si pre-
supunendu cumca credinti'a politica a 
fie-careia este sincera, cercară se intre si 
densii in lupta ajutandu pe o partita séu 
alt'a, in carea si precum li se părea câ 
este si interesulu romanescu. 
Am urmaritu cu atenţiune pro ce 
sulu ajutoriului romanescu, si am obser-
vatu câ delocu ce cutare partita ungu­
résca se vedea ajutorata de romani, de 
venia in perplesitate, se suspitiuná insa 
si pre sine, consciinti'a ei nu se odihniá 
pana nu respingea ajutoriulu romanescu, 
pana nu constata câ nu vre se-si faca 
trebi comune cu noi, cu alte cuvinte den­
s'a ni dedea se precepemu apriatu: „noi 
ungurii potemu se formâmu partite intre 
noi, dar candu este vorba de voi roma­
nii, atunci noi ungurii de veri ce colóre 
politica cu toţii consentimu intru a res­
pinge si pretensiunile vóstre si proce 
dur'a vóstra, si ajutoriulu vostru câci de 
suntemu deákisti suntemu numai pentru 
noi, de suntemu liberali suntemu numai 
pentru noi, de suntemu democraţi sun 
temu asisdere numai pentru noi câci in 
sasi democratí'a nu vremu s'o estindemu 
atatu de tare in catu se intre in dens'a si 
pretensiunile vóstre natiunale etc." 
Acést'a este esperiinti'a ce ni-am cu 
les'o despre unguri, si pentru a convinge 
pre bünulu eetitoriu cumca esperiinti'a 
nóstra este basata, facemu se urmeze aci 
éateva date dreptu arguminte: 
. „Hazánk" combate pe „PestiNapló" 
£u multa rancóre. Intr'aceea „Albin'a" 
intr'o conversatiune cu „Romanulu" re 
eunósce cumca „PestiNapló" si-are par 
ţita propria. Vine apoi „Hazánk" si uita 
rancórea, constata cu multiumire cumca 
i,Albin'a" a recunoscutu câ „Pesti Na 
pló" are partita, — si de unde asta mul­
tiumire? de acolé câ „H" si „P. N." de­
locu sunt amici candu e vorba a stá in 
fati'a romaniloru. 
„Hazánk" făcuse o replica aspra 
„Albinei," éra „Alb." se mirá câ neci de 
la deákisti nu se asceptá la asemene a-
sprótia, eu atat'a mai putienu de la ti­
şzaisti \.H." ni respunde câ nu scie ce 
vremu, dar respinge veri-ce solidaritate, 
va se dica: desi nu cunosci ajutoriulu 
ce-ti vine, trebue respinsu daca e de la 
romani. 
Romanii cerura ca legile se fie si 
romanesce. Deákistii denegara, éra roma­
nii căutau catra stângacii liberali tişza­
isti, atunci se scolâ Tisza si in locu de 
ajutoriu spuse romaniloru câ asié ceva 
nu se póté pretinde, va se dica: nu esistu 
diferintie de partite intre deákisti si tişza­
isti candu se gasescu in fati'a romaniloru. 
In comitatulu Crasn'a, congregatiu­
nea aşternu ministeriului unu memo­
randu cşm se se reorganiseze munici­
piele si. ceru restituirea casteloru ari­
stocratice. Romanii se şcolara pentru 
democraţia, sperandu câ vor fi ajutaţi si 
de cati-va intieliginti unguri ce erau de 
fatia ,şi cari forma clubulu „democraŢ 
ticu"; dar democraţii unguri tacura, va 
se dica: democratí'a nu esiste si pentru 
romani. 
S/t?ng'a estrema prin gur'a lui Ma 
darász spuse dietei câ ai- dori se se des-
lege cestiunea de natiunalitate mai nain 
te de caus'a honvidiloru. Se şcolara de 
putatii nostri a dechiara câ vor delocu 
deslegarea cestiunei de natiunalitate, la 
din contra nu vor se partecipe la desba-
terile legii de armata si honvidi. Stang'a 
estrema se sparia câ vede una analogia 
intre procedur'a ei si a deputatiloru ro 
mani, deci se scóla Madarász a replica 
câ partit'a lui vre deslegarea cestiunei 
de natiunalitate dar nu póté aproba pro 
cedur'a romaniloru, va se dicâ: inca si 
Madarász se feresce de o solidaritate in 
procedura cu romanii. 
Inca alte date multe de asemene 
natura am poté se le insirâmu daca ace 
stea n'ar fi de ajunsu pentru a convinge 
cumca ungurii, de veri ce partita, cu to 
tii se ingradescu contra pretensiuniloru 
natiunali, cu toţii vor a monopolisá si 
constitutiunalismulu si libertatea si de­
mocratí'a numai in folosulu loru propriu, 
vor se rădice intre ei si intre noi unu 
muru chinesicu politicu-socialu care se 
ni impedece contielegerea si frăţietatea 
pentru pururea. Chiar ajutoriu candu 
vremu se li dâmu, ei se ferescu de noi 
ca de unu „neamu spurcatu." 
Cu tote acestea, mai sunt atatu in 
tre unguri catu si intre nisce bărbaţi 
cari nu incéta a predica si a sperá tote 
de la contielegerea si frăţietatea intre a-
ceste dóue naţiuni. Pré bine, nu suntemu 
noi contra fratietatei, dar am dori se ni 
spună densii cum au de cugetu si cum 
spéra a derimá acestu muru chinesicu? 
dóra prin aceea câ ungurii vor inghiti 
autonomi'a Transilvaniei fora de soirea 
si învoirea romaniloru, unu actu prin 
care se arunca manusi'a in fati'a consci-
intiei politice a natiuneî romane întregi, 
o consciintia sigilita prin mórtea aloru1 
40,000? Dóra prin aceea câ reinfiintiéza 
armat'a honvidiloru cea de trista memo­
ria? Dóra prin aceea câ se amena cestiu­
nea de natiunalitate pre candu magia-; 
rîsmulu si magiarîsarea se propaga a-
priatu? Nu si érasi nü, acestea nu sunt 
medilócele capaci de' a ne înfrăţi, si cu 
catu ungurii pasiescu mai departe pre 
aste, cale, cu atat'a murulu ce ne des­
parte devine totu mai grosu! 
Cu murulu ne despărţiţi de liber­
tăţi, dar candu e vorba de sarcine: nu 
voiţi inca unu muru! 
Dar ca se nu fie nimene indusu in 
erórea d'a presupune câ dóra ne-am,in­
teresa pré tare de capriciele politicei un­
guresci, trebue se spunemu câ veri pe 
ce cale ar luá densii, nóa multu tare nu 
ni pasa, câci neci alta data cu atat'a mai 
vertosu astadi * nu suntemu o naţiune a 
căreia esistintia se aternede la gratfa 
strainiloru. 
De Ia «et'a Uijrariei. 
( V ) Şiedintia din 11 augwtu 'a casei 
iii 
Presiedinte e Szentiványi. Dintre notari'' 
nu venise neci unulu, de aceea presiedintele 
proydca pe L. Szelestey se iee oficiulu de 
notariu. Din partea guvernului sunt' de fatia 
miniştrii: conte Juliu Andrássy, baronu Bela 
Wenckheim, Stefanu Gorové, Bakasaru Hor­
váth, i 
Sé ' autentica protocolulu siedintiei tre­
cute. 
Presiedintele: Marea adunantia natiu­
nala a serbiloru a dechiaratu prin ministeriulu 
de esterne alu principatului eâ s'a petrunsu 
fdrte de sentiemintele ce le-a aretatu diet'a 
ungurésca atatu catra suvenirea principelui 
Mihailu catu si catra gelea tierii, totodată in­
tréga naţiunea serbésca rostesce amicétia si sti­
ma Ungariei. (Vivate.) 
B. Wenckheim: In 18 1. c. ca in diu'a 
nascerii Maiestatei Sale va fi misa solena in 
capel'a de la curte, éra in 20 I. c. fiindu diu'a 
sântului (ungurescu) Stefanju, se va tiené pro­
cesiunea îndatinata. Membrii casei sunt in­
vitaţi. 
Miletici repetiesce interpelatiunea in 
privinti'a tratării închisului Vladimiru Ioa­
novici. 
B. Horváth: Inchisulu are libertatea d'a 
se preumbla, si preste totu cele ce le-au insi-
ratu Miletici intru interpelatiunea sa, minis­
trulu s'a informatu câ nu sunt basate. 
Se suspinde siedinti'a pe 15 minute, as-
ceptandu nunciulu «asei magnatiloru, si ve­
nindu curundu 
B. Juliu Nyâry notariulu casei de sus, 
aréta câ magnaţii au primitu legile pentru mi­
liţia, recrutare, honvidi etc. cu unele modifica­
tiuni stilistice (Deputaţii se ihvoiescu in mo­
dificatiuni). 
Presiedintele: Siedinti'a cea mai de a-
prdpe a dietei va fi in 16 septembre a. c. 
Propunere peatrn d e s f o l t a r e a 
natiunalitatei. 
Ni-am infiintiatu o suma de asociatiuni, 
Unele generali si altele locali, tdte lucra in 
Suer'a loru cu unu zelu demnu de recunoscin­
tia intru a lati cultur'a si a desvoltá sentiemin­
tele de natiunalitate. Resultatulu, desi nu este 
înare, trebue inse se recundseemu, fota a ni 
măguli, câ este frumosu. 
Ce potu iţise se faca asociatiuuîle intru 
desvoltarea natiunalitatei si ce pdte face unu 
teatru natiunalu, despre acést'a s'au convinsu 
mai antaiu romanii Bucovinei^ apoi ai Transil­
vaniei, éra acum cei din Banatu si din o parte 
a Ungariei. 
Nu voiu dice dara neci unu cuventu de­
spre poterea cea mare a teatrului, fiindu ca 
vorbescu catra omeni cari s'au convinsu de­
spre acést'a. ' }:•:• 
Deci propunu se infiintiâmu prin contrî-
butiuni natiunale voluntarie unu fbndu teatralu 
a căruia menîtiune se fie d'a incuragiá o buna 
societate teatrala ca in fie-care anu se faca ca­
letoria a lungulu si a latulu prin tdte locurile 
romanesci, si daca spesele ar pestrece veni-
tulu, apoi se se suplinésca din acestu fóndu 
teatralu. 
Propunerea mea o facu la adres'a acade­
miei romane carea si estimpu este conchiamata 
la Bucuresci pe 1 augustu v. si membrii cari 
nu s'au, dusu inca, speru câ. vor merge. 
Nu avemu adi alta corporatiune, carta se 
pdta imbratisiá acésta ideia cu mai multa cu­
noscintia de lucru séu cu mai bune sperantie 
de resultatu. 
Se intielege câ contributíunile din tote 
părţile romanesci s'ar aduna la Bucuresci, a-
colo se fie fondulu, de acolo se fie si socie­
tatea. 
Secţiunea academiei carea ar ingrigi de 
teatru, ar poté otarí si locurile pre unde are 
societatea se caletorésca, si cu luminele sale 
ar poté alege acele piese cfe le crede mai co-
respundietdrie pentru a lati atatu cultur'a catu 
si sentiemintele de natiunalitate. 
Rogu pre oo. membri ai academiei se 
binevoiésca a se pronunciá despre acesta pro­
punere, si in casulu de s'ar primi: se începemu 
delocu contribuirile. 
Unu muretianu. 
Autoiomi'a besericei ronţăite mite . 
In rnediloculu lupteloru de tdte feliurile, 
romanii nu potu üitá autonomi'a si sinodalita-
tea canonica a beaericeîj câ acesteia detorimu 
mare-, parte păstrarea natiunalitatei ndstre, i 
detorimujmai totu progresulu catu l'aveniu.,. 
Respinşi alta. data^ éra. acum inajorişaţţ 
ai desconsideraţi in parliamiotele. politice, noi. 
in be&erica avemu, parHamintele ndstre. proprie, 
in cari ineinfeştati de nimene se ne consubiâniu, 
despre cele ce ni sunt de trebuintia pentru ; 
beseric'a .ndstra natiunala. si pentru invetia-
mentulu poporului nostru. 
Dorere, , câ spre daun'a progresului no­
stru, acéstak,atttonomia fu lungp timpu neprac-
ticaţa., 
Inse astadi cercuştantiele sunt mai nefa-
forabile ..de catu se mai potemu remané intru 
indiferenjismu. Si daca,beseric'a romana orien­
tala ^i-aelup tatu dejá o lege in asta privintia, 
beseric'a romana unita inca nu pdte se renia-
na înderctru, si nu va remané^T— o sperâmu! 
Pentru acum ccmstatâmu cu multiumire 
câ iniciativ'a s'a luatu, „Gazet'a Transilvaniei" 
din. 9 aug. formuléza gravaminele^ besericesci, 
cari le cuprinde in urmatdriele: 
n a) Considerarea dreptului stravechiu 
de alegere ca o gratia deosebita. 
b) Subordinarea metropoliei gr. caţ ro 
mane unite in căuşele matrimoniali, precum si 
in alte cause si caşuri la o episcopia sufraga 
gana a ei, d. e, a Urbei mari. 
e) Octroarea legei matrimoniale din 8 
opt. 1856, , prin care se face prepastia mare 
intre fraţii de unu sânge., 
d) Introducerea asia-numiţeloru tribu-
nali matrimoniali, cari au usurpatu drepturile 
protopopesci ţragendu-le la şine in cause ma­
trimoniale. 
e) Desppiarea protopopiloru de dreptulu 
avutu a judec^ căuşele. matrimoniali intru in­
stantia I. 
f) .Nedegpartirjea^ totalst,» căsătoriei din 
puntulu. adulteriului, probaţu : jsi. constatata alu 
unei parti. 
g) Ordinele sacre — incependu de la 
hypodiaconaţu — ca „impedimenta matrimonii 
dirimentia." 
h) Netienerea fcí "^épTácticarea sindde 
loru, care in biserica;;sun,ţ, ca şi corpurile le 
gislative, in statului politipu, avendu de a con 
stitui legislatiunea particulara a bisericei." 
, Daca ne1 vom: convinge cu toţii, preoţi 
si mireni, despre necesitatea acestei autonp 
mii si vom starqi s'o avemu, nu mai prece 
pemu cine pdte se ne impedece! 
In- .Ungari'a, ministrulu de culte Eötvös 
vre se introducă sinddele chiar si in beseric'a 
romano-catolica carea nu le-a avutu de secle, 
si ai careta credincioşi«eci c a l e pré ceru fi-
ndu c^lkule pré cunoscu, — cu atat'a mai 
vertostt'nu le pdte cineva denegá romaniloru 
cari şi le-am avutu in trecutu si le pretindemu 
astadjí de drace n'am renunciatu la ele neci o-
data si nu potemu rentinciá. 
Nu ceremu neniica strainuj dar cele oe 
sunt ale ndstre, acelea se ni se recunoscu. 
Sibiîu 13 augustu (Telegramu). La a-
egerea de metropolitu in Blasiu, Ioane Van-
ci'ft episcopulu din Gherl'a a primitu voturile 
cele mai multe 59. — Cipariu 49. — Ne-
grutiu 36. 
Pesta 13 aug. u. 1868. 
(n) „Pesti Napló" publica dilele trecute 
unu articlu intitulatu: „Dreptate magiara" de 
a unu romanu din Oradea-mare cu subscrie­
rea „Sineerus^. ' 
Articlulu mentiunatu spumega de mania 
contra intieligintiei romane opositiunale (pre-
dicatulu „opositiunalu" e ele prisosu, fiindu câ 
tdta este opositiunala; cati guvernamentali, sunt 
pötemu ori si candu se propun emu natiunei a-i 
desromani si suntemu pré securi câ ea va fi 
de acordu cu noi. Red.) si contrarie egemo-
nieî magiare; condémna pre conducătorii na­
ţiune! romane, cari casi in 1848 asiá si âdi le­
ga aliantia cu elemintele nemultiumite, nisu-
escu a turbura situatiunea presinte pacifica, 
lucra pentru revolutiune, cu scopu d'a pescui 
in i ap'a tulbure intru interesulu loru propriu 
si asiá contra intereseloru patriei comune si 
in .contra intereseloru natiunei romane; li im­
puta ca densii si acum totu respingu înfră­
ţirea cu magiarulu, care a datu natiunei roma­
ne totu ce a potutu dá si câ romanii totuşi in­
ca nu s'au convinsu despre ticalosi'a reactiu-
nei carea a însielata atatu de uritu sperantiele 
nutrite din ajutoriulu datu ei la 1848. Dupa 
multe alte imputatiuni mari si grele incepe apoi 
a deplânge sortea nefericita (nefericita? des* 
magiarii ne-au incarcatu de atate bunetati? Red.) 
a natiunei sale a căreia conducători esploatéza 
slabitiunîle si credulitatea sermanului si bunu­
lui poporu, pentru a-si poté satisface şgois 
mului si ambitiunei nemărginite si asiá post 
punendu interesele natiunei, intereseloru sale 
proprie, etc. 
Totu in tonulu acest'a, si si mai tristu 
vorbesce „Sincerus" despre intieliginti'a nds 
tra din anulu 1848 pana adi•; incriminările si 
defăimările sunt grele si durerdse cu atat'a 
mai multu, pentru câ sunt de la unu romanu, 
carele inca afirma, câ voiesce binele natiunei 
romane si apoi — essemplele rele sunt mai 
atragatdric, de catu cele bune. 
Noi ne marginimu numai la înregistra 
reá acestui casu tristu fiindu câ pre Sincerus 
nu^lu credemu de romanu, câci nu pdte vorbi 
asié unu romanu care si-iubesce venitoriulu 
seu si reputatiunea sa, dovéda câ însuşi Since­
rus n'are curagiulu a-si subscrie apriatu nume­
le seu. 
Éra ce se atinge de intentiunea iui Sin­
cerus d'a desereditá intieliginti'a ndstra in fa 
ti'a poporului, despre acést'a suntemu pré se 
curi câ daca dsa ar întreprinde totu asemene 
lucrări nerentabile, ar poté mori de fdme. 
De pe valea SllCevii (Bucovina) augustu 1868 
(Continuarea reflessiunilpru la cercu-
lariulu episcopescu) Obosindu-se pré san 
tfa sa parintele episcopu cu citarea de cercu 
láríe si emise, cari de le-am produce, s'ar con 
"vjinge lumea, câ sunt unu atestu despre cele, 
pentru cari se plânge clerulu bucovineanu, trece 
Uvobieptele principale ale ,perculariului pre 
sientu si dice: „Spre, retaeirile.şipatimele cele 
vechi, in timpulu de acum a mai adausu inca 
lin'a, adecă patim'a, de a face intrige în trebile 
vietîi publice, natiunale sî bisericesci." Ce in-
tâelege séu ee vre se dica pré santi'a sa prin 
cuventulu „intrige?" nu potemu pricepe, ast'; 
inse,,scimu* câ de voiesce a imputa , clerului 
dr* care lucruri secrete, séu o simulare, adec; 
fatiaria in trebile vieţii publice, natiunale si 
bisericesci, atunci reprobatiunea acést'a nu 
cade pe cleru, ci chiar pe acea mana de dme 
ni din preutî, de cari se dice, câ sunt alipiţi 
archiereului. Cine se asotjâ in 1860 la acea 
coteria, ce se încerca a stinge autonomi'a tie 
rij si a efeptuá contopirea Bucovinei cu Ga 
litf a? In carea tabera sunt lupi panslavi îm­
brăcaţi in panura romana? Cine se incérca a 
innadusi spîretulu evangeliei si alu candne-
ora, spre a ajfstiené in diecesa anomaliele 
antîsinodale? Fora indoiéla, acestea si de a-
semene fapte reprobabile, prin urmare si im-
putulu de „intrige" cadu aiurea si nu pe ca­
pulu cleiului intru a sa maioritate. 
„Anulu 184& este nestersu in istori'a 
clerului bucovineanu cu eolori de ruşine ai 
desondre!" eschîama pré santi'a sa cu amara-
ratiune, si motivéza acestu asertu archierescu 
mai la vale, unde dice „câ pentru ostenelele 
sale, de a mari lefele clerului din fondulu re 
ligionariu, de a mediloci pentru preutesele ve 
duve pensiuni si de a stabili profesorii teolo 
giei cu dreptulu de pensiunare, au aretatu cea 
mai mare parte din preutî multiamirea sa prin! 
rescdl'a sciuta." Credintiosi propusului nostru 
de a constata adeverulu, suntemu siliţi a mar-
turi, câ cele ce-si ascrie pré santfa sa ca lu­
cruri esoperate inainte de anulu 1848, se fe­
cera mai tardiu, adecă de la anulu 1849 in 
edee, si stabilirea profesoriioru de teologia, 
pensiunea veduveloru si îmbunătăţirea stării 
materiale a clerului urmară dupa iniciativ'a si 
suddrea niai câ numai a acelor'a din cleru, pre 
cari ţi descrie pré santfa sa cu colori de ru­
şine si desondre. 
Catu despre ceea ce se numesce de pré 
santi'a sa „rescdla sciuta," lucrulu stete asiá: 
Cu emisulu episcopescu din 1/13 maiu 1848 
nr. 87 fu chiamata tdta preutimea pe 15/27 
maiu 1848 la o congregatiune diecesana. Pro­
fesorii de teologia, cari detera putienu mai 
nainte o petitiune la man'a pré santiei sale, 
nu se chiamara. Potemu dice, câ mai tdta preu­
timea veni la congregatiune si dupa deschi­
dere, lasandu-8e dupa programú in voi'a adu­
nării, de a-sî alege unu presiedinte, se alese 
unu profeso.ru. Ast'a nevenindu pré santiei 
sale la socotéla si incependu a înfrunta cle­
rulu, se retrase cea mai mare parte in locali­
tăţile teologiei, spre a-si tiené consultările. 
Resultatulu aceloru consultări de trei dile, fu 
o petitiune pentru desfiintiarea ordinarîatului, 
deinisionarea secretariului mirénu si restaura­
rea activităţii consistoriului in tocm'a cu re­
gulamentulu diecesei din 1786. Ce e dreptu 
asta petitiune cam suprinse pre coteri'a epi­
scopala de atunci, dara a treia di venindu-si 
în ori si recunoscendu-se legalitatea preten-
siunîloru, dete pré santfa sa memorabilulu 
decretu din 18/30 maiu 1848, unde cetimu 
intre altele acestea: „Fiindu deplinu incredin-
tiatu, câ fratiî, mei si împreuna lucratorii in 
vie'a Domnului scoposescu numai binele sân­
tei biserice si alu iubîtiloru ei membri; am 
incheiatu si decretatu: 1) ca secretariulu con­
sistoriale cu diu'a de astadi se fie desradicatu; 
2) ca intocma cu regulamentulu diecesei tra­
tarea si referatulu agendeloru diecesei se re-
mana incredintiate numai Consistoriului; 3) ca 
adunarea sinodala se binevoiésca a face pro­
punere fara intardiare despre barbatiî cei mai 
demni pentru posturile de patru asesori actu­
ali si optu onorari." 
Ast'a este totulu ce numesce pré santfa 
sa dupa 20 de ani „rescdla". Si daca de acestu 
actu sinodale se dice acum, câ este nestersu 
in istori'a clerului bucoyinénu cu colori de ru­
şine si desondre, cum de a disu pré santfa sa 
in acelu decretu sinodale, „câ diu'a de astadi 
adecă de 18/30 maiu 1848 este cea mai noro­
cita a vieţii mele"? Punendu langa olalta aste 
ddue aserţiuni din gur'a unui episcopu,. nu ne 
potemu intipui alt'a de catu pâ pré santfa sa, 
imbetranindu; au câ estş multu mai absolutu 
de cum era nainte de anulu 1848, au câ i-a 
scadiutu poterea de combinatiune. Fia ori cum 
ast'a stâ nedisputatu câ promisiunile, date in 
acelu decretu, pre care l'inchieiâ cu cuvintele 
jjasiá se-raî ajute Ddieu", in cea mai maţe par­
te j iu se tienura, de drace dupa 12 ani in per 
sdn'a unui Schönbachu a reinviatu secretaria-
tulu in o forma inca mai nesuferibila si mai 
urgidsa, de cum erá nainte de 1848, si consi 
storiulu, desí nou organisatu este sî astadi ver­
gewaltiget (terminu esitu din suerele mai nal­
te ale regimului) de unu „Ordinariatu" precum 
nu mai esiste undeva in biserica'a ortodocsa. 
Pare-ni-se daru, câ ar fi fostu ma| con 
sultu, a nu revoca in memoria lucruri trecute; 
éra de a aminti tu pré santi'a sa de anulu 1848 
si a pusu negru pe albu o sentihtia condemna-
tdria asupra clerului, cu scopulu de a face 
unu servitiu istoriei ndstre natiunale si biseri­
cesci, fia incredintiatu, câ chartiele subscrise 
de congregatiunea intréga esistu inca si astadi, 
si spre infomatiunea celor'a oe se ocupa cu 
istori'a tierii; se potu produce si»íöîiiniaa, 
numai nu-scimu, ce va dioe atunci lumea de 
cei ce vedu stercuri in ochii clerului diece-
sanu, éra bârnele in ochii loru proprie nu le 
semtu. 
Dupa condemnarea acţiunii adunarii din 
1848 pre carea pré santi'a sa în decretulu si­
nodale din 18/30 maiu a. a. o intitula: „Pré 
cucernica si pré cuvidsa adunare sinodala a 
clerului seculariu si regulariu" éra acum o 
numesce „complotu", trece pré santi'a sa la 
descrierea reutâtiloru presente si dice câ „e-
semplulu de atunci ne remanendu fora de imi­
tare, unii dîn preuti se pdrta érasi ca nisce 
mântuitori ai naţionalităţii si ca nisce .prietini 
ai poporului, luandu asupr'a-sî masc'a s. reli-
giuni si a bisericei, avendu de scopu sub fir-' 
mele: natiunalitate, poporu si biserica a împă­
ca ticaldselc sale patime precum: desiertatiu-
nea, ambiţiunea, lacomi'a de castigu si de a-
vere, inse poporulu pre astu-feliu de come­
dianţi ii despretiuesce cu totulu." 
Ni vine a ne" mirá, de ce pré santfa sa 
se amaresce asia de multu pentru cei pe cari 
ii numesce „comedianţi cu firmele de natiu­
nalitate si biserica", câ de e adeveratu, pre­
cum dice, câ poporulu pre unii ca aceştia ii 
despretiuesce cu totulu, atuncî se-i lase in soi­
rea poporului, care in casulu afirmatu de pré 
santi'a sa, de securu se va tiené departe de ei. 
Pare-ni-se inse, câ alt'a îlu ddre pe pré santi'a 
sa, adecă impregiurarea, câ clerulu, cunoscen-
du-si misiunea sa de a fi pentru poporu si nu 
poporulu pentru elu, consemtiesce cu elu si 
nu cu denionstratiuni ierarchice, buna dra ca 
cea prin epistola archierésca din 18/30 aug. 
18G5 in contr'a nobilimii si intieligintîei na­
tiunale, séu ca cea din anulu curinte prin se-
cuestrarea ilegala a petîtiunii dîecesaniloru in 
caus'a autonomiei bisericesci. 
In fine insemnâmu aci inca si acestea, 
câ clerulu si poporulu natiunale si bisericescu 
posiede acea maturitate spiretuala si curios-
cintie politice, spre a poté deosebi plév'a de 
graue si a dejudecá, de este mai bine si mai 
de folosu pentru elu, de a fi representatu la 
espusetiunea din Moscva? séu de a confaptui 
pentru cultur'a si aperarea drepturiloru natiu­
nale romane in Bucovin'a? Diecesanii pricepu 
si fara de atietiatura prin cercularie archie-
resci, daca sub masc'a religiunii si a bisericei 
sunt ascunse alte patime, séu absolutismulu si 
despdtfa ierarchica? Celu putienu „agitatorii, 
sufierii si comedianţii "v din cerculariulu pré 
santiei sale poporulu inca nu-i vede in fapta 
si credemu, câ asiá precum ii descrie pré san­
tfa sa, neci nu-i va vedé; inse câ din partea 
pré santiei sale se inadusîa tdte aspîratiunile 
clerului si ale dîecesaniloru pentru institutiuni 
sinodale si revindecarea carapterului natiunale 
alu bisericei din Bucovin'a, ast'a o vede si o 
semţe poporulu de multu. 
Totuşi dice pré santfa sa mai departe 
in cerculariu: „Cine nu cundsee pre acei agi­
tatori din preutime, cari do dupa culise întă­
rită pre vr'o cati-va mireni séu preuti ne în­
destulaţi si demni de- pedépsa? Cîne nu scie 
numele agentiloru gazetei „Albin'a" si altoru 
tabere pentru reutatea aceloru dmeni? Cine 
nu arata cu degetulu la agitatorii de preutî, 
caror'a li-amu iertatu crime si i-am inaintatu?" 
Se ne ierte pré santfa sa, daca ii vom res­
punde la prim'a întrebare cu franchéti'a ro­
manésca, .câ agitaţiunile séu provocările cleru­
lui spre manifesţatiuni de neindestulare si 
plansori sunt numai si numai mesurele de 
mâhnire In administratiunea diecesei Câci 
cinş a deporatu consistoriulu ou unu seore- f 
tariu <lin Boemi'a, de confesiunea rom. .catoli­
ca, care nu numai câ este unu muru chinesu 
intre episcopu si cleru, ci tulbura pacea si li-
niscea in diecesa prin feliurîte apucaturi de-' 
moralisatdrie? Cine _ a atitiatu indignatiunea 
cea mare in cleru prin asiediarea postului de 
consiliariu consistoriale cu cunoscutulu araR-
giaţoriu pentru espusetiunea ăia Moscya ţna-
intea. atatoru competinti pré demni? Cine in»-
parţe arbitrariu preutiloru nou chirotoniti lo­
curile de păstoria si parochiele mai multu du­
pa predileptiune si dîsgratia subieptîva, de 
catu dupa meritele obiep ti ve? Cine astupa 
urechiele la strigatulu dş mulţi ani alu clerului 
dupa institutiuni sinodale? Cine tratéza cle­
rulu, fie la altarui au la alte ocasiunî, publice 
si private cu o crudîme, de care străinii se 
mira si poporulu se scandalesce? Acestea si 
de asemene sunt cele ce intarita pe cleru in 
unu modu, care aiurea ar fi produsu alte efep-
te sî nu plansori modeste. Éra desi nu ar fi a-
ceste enumerate, trebue se recundsca fie-care-
le ca insusi: oerculariulu episcopescu».la care 
reflectâmu acum este instrumentulu celu mai 
eficace de agitaţiune, si asiá trebue sé dicemu, 
câ cei ce detera sUatu si confaptuira la acestu 
actu publicu sunt cei mai vicleni amici ai pré 
santîei, sale si neamici vederati ai cleruhn. . 
Oatu despre B Albin'a „ scimu numai ata­
t'a, câ dens'a representa cu căldura si interesele 
ndstre natiunale, pentru care poporatiuuea ro­
mana din Bucovin'a i detoresce mu] ti emită 
speciala. Éra numele „agentiloru" ei, despre 
cari amintesee pré santí'a sa nu-lu scimu. Am 
dori inse se-i cundscemii.si pré aceştia,, spre 
a li respicá recunoscintia pentru servitiulu 
ce-lu facu in căuşele vitale,ale tierii. 
Totu asiá de putienu ni sunt cunoscuţi 
„agitatorii de preuti, caror'a pié santfa sa 
precum dice, li-a iertatu crime si i-a naintatu". 
Noi audirarau, câ secretariulu episcopescu, care 
in sumetfa 5a se léga de amploiaţi si de pro­
prietari ea orbulu de gardu si face feliuri de 
denunciari la instăntielc mai nalte, a instigatu 
mai asta iérna pe pré santí'a sa de a fabrica 
crime din afacerile private ale unoru demnitari 
bisericesci, spre a-i delaturá din posturile ce 
le ocupa spre multiemirea diecesei; inse pre­
cum tdte altele^ asiá si acést'a inceroare rema-
se fora de succesu, si pré santí'a sa avü mâh­
nirea de a se convinge de nou, câiubitulu seu 
secretariu caută numai noduri in papura. 
Dicé pré santfa sa mai departe, câ l'in-
fidra a vedé, câ rescolitorii, pre cari i-a im-
plutu de bunetati, nu se pdrta ca fiiulu celu 
perdutu ci ca Juda Iscarioténulu. Pe catu pri-
cepemu din- tîesetur'a cuvinteloru urmatdrie, 
face pré santfa sa alusiune la unii din mem­
brii consistoriului; si daca se plânge pré san­
tfa . sa pentru câ consiliaţi consistoriali de a r 
cum cuteza a vorbi, a serié si a lucra dupa 
convingerea loru despre ceea ce e. adeveratu, 
dreptu si de folosu pentru biserica si nu dupa 
dictatele,pré santîei sale, daCa a ascepţatu pré 
santí'a sa câ asesorii de acum vor dice la tdte 
„aminti", precum erá datin'a pe timpulu secre­
tariatului nainte de anulu 1848, atunci aţe 
totu dreptulu de a şe înfiora si a infera pre 
membrii consistoriali cu espresiunile de: sierpi, 
neghina, agitatori si de asemene. Noi insem-
nâmu aci numai acestea, câ fruptele amare ale 
"secretariatului de mai nainte le-a recunoscutu 
pré santí'a sa prin decretulu sinodale din 18/ 
30 maiu 1848 si câ fruptele inca mai amare ale 
secretariatului de acum'a le va recundsce in 
scurtu; si cu tdte ca nu scie, ce se dica acum 
„câ preutii subácriu adrese de încredere pen­
tru povetiuitorii complotului, si petitiuni pen­
tru incuviintiarca conferintieloru diecesane", 
credemu, câ se va convinge pré santí'a sa, câ 
in daru visédia de comploturi si câ institutiu-
nile sinodale, la cari aspiramu cu toţii, sunt 
numai spre binele si înflorirea bisericei ndstre. 
Din asta convingere purcésera tdte, maieu sé-
ma compunerea si subscrierea petitiuniloru 
pentru efeptuirea autonomiei bisericesci, si in 
convingere deplina, câ pe bas'a postulateloru, 
respicate cu loialitate in epistol'a deschisa de 
mai nainte, se va restaura împăcarea dorintie-
loru comune si starea normala a diecesei, va 
pasf clerulu si de aci nainte. Remane dara a-
cum in judecat'a pré santîei sale de este mai 
bine, a emite cercularie ca cestu - de presentu, 
au a se rehabilitá inaintea diecesei prin unu 
manifestu ca celu din 18/30 maiu 1848. 
Langa Tisa in 11 augustu n. 
(u) indata ce apăru pronunciamentulu 
din Blasiu in coldnele Gazetei, cetiramu tn 
Albina nisce observatiuni basate contra pu-
blicariloru de acte momentdse fora subscrip-
tiuni; atunci cei nesocotiţi si dedaţi a cârti 
tdte cate nu provinu de la ei séu cei de o pa-
nura cu ei, înjurau pre Albin'a; de "atunci o J 
veniniintele justificară in modu eclatante si 
durerosu temerile celor'a de la „Altana"; to­
tuşi trebuira se tréca vr'o trei lunlkttrege, 
pana se vina insasi „Gazeta Tr." a constata 
cu tdta seriositatea, totu cele observate, in 
tonu blandu de „Albina." Acum, ,acei nesoco­
tiţi si-facu cdd'a colacu si tacu vediendu o so­
lidaritate de păreri! — Totu asié vor tace ei, 
sum convinsu, candu va veni timpulu ca se li 
se spună câ unde si prin cine ş'a rostitu mai 
antaiu spressiunea de „Pronunciamentu," 
si ce splicatiune si motivare i s'a datu, si ce 
prognüstiöJLj. s'a facutu; dar cum nu s'a price­
puţii si urmatu aces te^ deplţnu, si cum ddra 
chiar prin neurmarea acést'a s'a incurcatu si 
ingreuiatu situatiunea! 
, Este o mare fatalitate, candu aflandu-te 
intr'o pusetiune grea, in fatia cu dusimani age­
ri, poterici si rafinaţi, mai ai d'a face si in ta­
ber'a propria cu dmeni nesocotiţi, capritiosi si 
ambiţioşi! (Se nu fie cu superare observatiu-
nea câ precum hu toti dmenii au aceeaşi fiso-
nomia, in tocm'a este si cu detaiarea pareri-
loru politice. Dar asta mica diferintia naturala 
a dese ori ni pdte mai multu folosi de catu 
mâhni, si nu producu sfasiari de catu numai 
la naţiunile lipsite cu totulu de educatiune po­
litica. Red.) Crutiarea catra ei, ii incuragiéza 
si-i face totu mai cutezători si mai nesuferiţi; 
combaterea si înfrângerea cutezoriloru loru, 
este unu spectaclu plăcu tu, unu triumfu pen­
tru dusimaniî noştri. Daca candu-va, de buna 
séma astadi bărbaţii noştri au lipsa de cea mai. 
drépta întîeleptiune si mai rece judecata; éra 
intieliginti'a ndstra cea brava si credintidşa 
din senulu poporului are a se feride intrigele, 
barfelele, denuntiatiunile fiintieloru catilinarie, 
dmeniloru usiureî, nesocotiţi si utopişti, cari 
intaritandu si semenandu ura si neîncredere, 
tindu a produce desbinare, a face lupt'a si în­
vingerea imposibile, căderea secura. 
Se bagâmu sém'a bine, câ aceşti dmeni, 
desi pdrta cuvintele cele mai mari, frasile cele 
mai minunate in gura, — desi pretensiunile 
loru natiunali sunt cele mai radicali, totuşi ei 
(unii pdte sciindu, alţii nesciíndu) lucra pre 
man'a contrariloru noştri, pre d'o parte con> 
promitiendu caus'a, pre d'alt'a prin maniera 
loru facendu imposibile solidaritatea natiunale. 
Am gasitu cu cale si de lipsa a observa 
acestea dupa nisce triste esperiintie ce făcui 
in timpulu petrecerii mele de mai multe sep j 
teraâni in Pesta. Dixi et salvavi animam meam! 
Dobra 20 iuliu 1868 st. v. 
In „Arader Zeitung" Nr. 162 din 16 
iuliu a. c. a esitu unu articulu intitulatu „Voci 
din Publicu" subscrisu de Ludovicu Lasar din 
Gura-Dobr'a. Corespundintele acest'a publica 
cumca preotulu gr. res. Georgiu Opreanu a 
tienutu o cuventare in beseric'a din Dobr'a, in 
30 juniu st. v. prin carea agita poporulu asu­
pr'a jidahiloru, numindu-i câ sunt spurcaţi etc. 
etc. in urma incheia corespundinti'a sa cu a-
ceea câ mai bine ar ingrigi de turm'a lui de 
2000 de suflete, carea in 1866 a consumatu 
3011 aodve.de prunaica (vinarsu) etc. etc. 
Corespundinti'a publicata de Ludovicu Lazar, 
pre locuitorii opiduUii Dobr'a. ,i-au adusu in 
acea neplăcuta stare, in catu pentru o n d r e a 
preotului sus numitu, catu si pentru ştergerea 
p e t e i asupr'a celoru 2000 de suflete creştine 
ne tienemu de strinsa detorintia a respunde 
dlui corespundinte, cumca intregu cuprinsulu 
corespundintiei publicate, e o mintiuna, — 
pentru câ preotulu nostru ceea ce a publicatu 
in beserica, a fostu dupa intielegerea ce noi 
am avut'o cu pastoriulu nostru sufietescu d. 
protopopu Nicolau de Crainicu ca parochu 
locale, de ia carş.am cerutu se ne invetie câ 
ce avemu de a face pentru.câ 5—6 familie de 
jidani ni siacteresou carnea'ee se taia pentru 
publicu, si poporului . aceşj^je" neplacutu. — 
Pré onorata Domnia-Sa ca preotu betranu, 
n£%. respunsu eâ alta potere nu are asupra a-
cestei fapte, ci oa pastoriu ;ya sfătui pre creş­
tini a se feri se nu mănânce din vit'a carea 
este loru spre neplăcere, .— si asiá a indeto-
ratu pre capelanulu George Opreanu, ca in 
anumit'a di se dee publicului de scire, ceea 
ce & facutu prin cuvintele urmatdrie: 
Ni-a venitu la cunoscintia, cumca cele 
5—6 familîe jidovesci, ce sunt in comunele 
Dobr'a si Gur'a-Dobrii, nu voiescu a manca 
carne tăiata de arendatorUj4^- ei intru intiele-
gere cu arendatorulu ni siacteresou ei vit'a 
dupa legea loru, —-. si noi trebue se mancâmu 
acea carne, pentru câ ei sunt putini; — deci 
iubiţiloru creştini! vediendu câ jidovii 5—6 
familîe si-tîenu legea loru nefiindu creştini, — 
cu atat'a mai vertosu noi cei ce suntemu dda 
«omune fla 2000 de suflete trebue se ni tie­
nemu legea ndstra cea crestinésca, — de a-
ceea vi aducu la cunoscintia ca pastoriu su­
fietescu, a ve feri se nu mâncaţi din acea vita 
ce o taia jidovii, câ precum legea loru opresce 
a nu manca bucate de la creştini, — asemene 
legea ndstra prhy candneţe santiloru părinţi, 
pre noi nu ne silesce la mâncarea bucateloru 
aoelor'a. — Domnulu nostru Is. Cr. a disu: 
„Am venitu in lume a grai cuventulu,— de nu 
ar fi auditu cuventulu meu, pecatu nu ar avé, 
dar audmdu-lu; hu se potu mântui 'de peca­
tulu loru." 
lata die corespundinte, cuvintele preo­
tului nostru, — sunt aceste cuvinte de agita­
ţiune, cuvinte pentru care lu dechiari de ne-
demnulu apostulu a invetiaturei lui Cristosu?.. 
Nu scimu de unde ai scornitu acele mintiuni a 
pasi cu ele in publicu, tocm'a Dta despre care 
nu scimu de esti crestinu, mosaicu esti, ori de 
alta confesiune? destulu câ din cuvintele dta­
le mai adeseori esprese intre noi, Te cunds-, 
cemu de unu hulitoru de Dumnedieu, ce de 
dupa legea ndstra unulu ca acel'a se numesce 
nebunu, prin urmare nefiindu dta la beseric'a 
ndstra se audi cu urechile cuvintele preotului 
nostru, — cu de a buna séma ai vre unu aju-
tante ca dta, de te infdrma sinistru, vedi! da-i 
salariulu, si mai multu nu te increde in elu, 
neci nu-lu asculta câ te-a facutu de risulu lu-
mei. — Noi te-am pretiuitu pre Dta ca pre 
unu omu onestu si cu caracteru, dar pasindu 
acum'a in publicu cu asemene mintiuni, te de-
clarâmu de unu mintinosu, calumniatoriu, de 
unu omu fora neci o încredere naintea ndstra, 
pana atuncţpana candu ni vei poté documen­
ta cu date de tdta încrederea cele scornite, ce 
nu,e cu potintia, nefiindu de unde. 
Asiá e si cu satir'a, ori mai bine 
disu batjocur'a adusa asupr'a celoru 2000 
de suflete creştine, câ ar fi consumatu 3011 
de.1 acdve, de prunaica. Dnule corespun­
dinte! avendu muierea dtale birturi de datu 
in arenda (câ dta nu ai nemica numai ba­
ta si pelari'a) le dâ muierea dtale de pemno-
rare pentru detoriele dtale, éra venindu veri 
6 elocuţiune, voiesci se li urci pretiulu, si a-, 
tunci ce dicu jidovii Dtale? Dort is' a' G'sciäft, 
gemer hin! ai avé dar sé te bucuri candu bir­
turile ti-ar fi cercetate dar se vede ce bună­
voinţa ai catra cele 2000 dş suflete, intre cari 
sicucariaicrescutu si traesci, batjocorindu-i in 
puhlicu câ au consumatu intr'unu anu 3011 de 
aed re de prunaica, la acestea avemu o modes­
ta intrebare: pre cati Dobreni i-ai dusu Dta a 
ca8Şfc|>eti? neci pe unulu; • • • dar pre Dta te 
vor fi dusu in acea stare . . Ne am uitatu Die! 
acestea e ndu'a maniera fatia cu magiarii nuoi 
de a| dtale.? inse pre noi acést'a nemica nu ne 
rece§ce din credinti'a ndstra, se fii dta de o 
miia de ori mai jidovu de catu jidovii,, si jido­
vii ára de o miia de ori mai magiari de catu ma­
giarii, se sciţi câ noi avemu o lege casi cei din 
Romani'a Libera, adeca suntemu drepteredin-
tiosţ isi de la acésta lege nimenea nu ne va a-, 
bate, o respectâmu, o tienemu, sTcredu câ neci 
nu e lege in Austri'a ungurisata carea se ne 
oprésca de la aceea, ori a ne sili se mancâmu 
carne tăiata de jidovi. 
Ce se atinge de vatemarea caracterului 
preotului nostru cu espresiunea de nedemnu, 
credemu câ te va cautá pre calea legii. Éra pe 
D. Redatoru alu diuariului Arader Zeitung lu 
rogâmu a traduce si a publica acestu res­
punsu in prethiit'a fdia a dsale, se nu fie se-
dusu publiculu cu mintiuni de ale lui Ludo­
vicu Lazar. 
România. 
BuCUre8CÍ 12 augustu (Telegramu). 
Senatulu si camer'a sunt conchiamate pe 15 
septembre. 
Persecutiuaea natiunaliţatei polone. 
(n) Kosciusko eroUlu Poloniei mori la 
anulu 1794 opt. 10 si ultimele sale cuvinte 
fura: „Finis Poloniae." A prevediutu morito-
riulu câ colosulu nordicu va pune pe "rfaíárS^ 
natiunei polone o sarcina mai mare de cum 
acést'a ar poté suporta. Cu tdte acestea, polo­
nii fura in stare a-si mai rădica capulu de re-
petite ori, in mani'a sistemei de estirpatiune 
ce urmariá guvernulu rusescu. Mii dsjllPlßfti1 
au fostu măcelari,;alţe mii transportate in Si-
beri'a, dar polonii totu nu periau, pare eâ re-, 
sariau din pamentu. Si de unde atâta potére 
in polonu? dinlimb'a lui si dm literatur'a lui! 
Prin macelare cu sabi'a, nu peru naţiu­
nile, inse de-i ataci limb'a, i ataci inimía' 
Guvernulu rusescu, dupa ce n'a, potutu 
stirpi pe poloni cu sabi'a si essilu, a venitu 
acum la acésta convingere de a li ataca "^imb'a. 
Hetmanulu cosacu Potapoff, locutieaântele 
Ciarului, emise lun'a trecuta urmatoriulu c'er-
culariu catra toti guvernatorii: 
„Vi ln 'a in 9 iuliu 1868. 
In 22 martiu a. c. am emisu unu cercu-
lariu in carele am ordinatu, ca toti cari vor-
bescú polotlésce, sé fie constrinsl a dá muleta 
(gMba).' Cercűlarhilu meu a opritu invéderatu 
si intâeligfbilu pe fie-care de laintrebuintiarea 
publica a limbei polone. S'-a1 spusu iex offo, câ 
nui e iertatu in biserici, in teatre si pe strade 
a vorbi pplonesce. Precum am intielesu, mulţi 
locuitori poloni nu reepectéza ordinatiunea a-
ceşt'a ;si se pare câ n'a» preceput'o bine. De 
aceea me vedu constrinsu a lumina cu urmatd­
riele cerculariulu meu de datulu 20 martiu. In 
modulu celu mai aspru e opritu in veri care 
locu*' pubîicu^â 'iiítrebuihtiá limb'a polona, a 
nume: in biserici, pe strade, in oţele, ospetarii 
in1cancelarii,^Îa cofetari, in cafanarii, in şalele 
de mancatu, in negotiatoriele de vinu, in bere-
rii, pe promenade, in gradine, in tdte boitele, 
in tipografii, in lucratdriele fotografiloru, cu 
unu cuventu in tdte locurile unde publicului 
iertatu a conveni, séu a intrá. Neci in casele 
privatîldru nu e iertatu ca o societate ce con­
sta din mai mulţi de duoi individi, se vorbésca 
polonesce. 
Intrebuintiarea limbei poldne e iertata 
numai intre "membrii cei mai de aprdpe ai fa­
miliei, asiá intre barbatu si muiere, inse nu­
mai intre paretii casei." 
V A R I E T Ă Ţ I 
= Scurta notitia despre istori'a 
României. Ásié tituléza d. Vizanti tes'a sa 
ce a sustienuf o la universitatea de Madridu, 
primindu gradulu de licentiatu la facultatea 
de filosofia si litere. Opulu intregu numera 86 
de pagihe, éra părţile principali sunt: Notitia 
geografica. Cucerirea Daciei si colonisarea ei 
de Imperatulu Traianu, organiaatitm^. Natiu-
nalitatea romana si vicisitudinile ei pana la in­
ceputulu seclului de astadi: a) Invasiunea bar-
barîloru,' ducatele si republicele romane, b) 
Imperiulu romano-bulgaru. c) Fundatiunea 
principateloru Moldávia si Valachia, luptele 
loru cu Turcii si alte popdra vecine, 
d) tratatele intre Turoi'a si Romani'a sj, spire­
tulu loru. ej Vatemarea tratatelóru. Irifluinti'a 
Rusiei si Austriei in orientu. f) Princîpatulu 
Transilvania. Resbelulu cu hunii g) Luptele < 
contra unguriloru, tratatulu cu cas'a de \ 
Habsburg. Regeneratiune: 1) Magiarii si Fa-ţ 
nariotii- Horia si Vladimirescu etc. Asia con-
tinua opuîu pana in diu'a de astadi la dualis­
mulu actualu, contienendu unu eonspectu ge-
neralu despre istori'a si sdrtea de fatia a roma­
niloru din tdte tierile. Unu asemene opu, in 
părerea ndstra, traducendu-lu intr'unu stilu 
Tömáné%cT»ipbpularu/ ar poté * servi pré bine 
scdlele poporale ca legendariu de îstoria na­
tiunala. De s'ar primi idei'a, nu ne indoimu câ 
d. Vizanti l'ar prelucra. 
= Observatiune scurta. „TeLRom." 
luandu notitia câ deputaţii natiunali n'au voitu 
se partecipe la dezbaterea legii de .armata, 
observa: „Ce si potea fi mai usioru?" 
= Denumire. Pretoruln «Mihaiu Pitei 
e numitu de jude cercuale in Dorn'a-Vétr'a. 
^ *FiMdnherbatőre marti ce vine, si 
de aceea poténdu dă ttUfjtai dőüe numere 
septeman'a ven. vom>fam,ca se unulu se 
apară mércuri . sér'a;' ceta lalta samb. 
sér'a. 
P|iî bI i ca t i u n e.*) 
"Membrii fundatori, binefăcători si ordi­
nari ai Alumne ului natiunalu romanu din Te­
misidra sunt rogati a partecipá la adunarea 
generala carea se va tiené in Temisidra in 22 
auguste»^~.^ept. st. n. 1868, in numeru catu de 
mare, spre. cercarea socotiloru alunVneali .din 
anulu ''scol. 1867/8, spre defigerea.bvigetului 
pe anulu 1868/9,.spre determinarea mirpefului 
alumnistilóru pe anulu venitoriu, %1 spre1 des-
^aler ia^al ţ^u obiepte din suer'a acestui insti­
tutu. 
Meletiu D r e g h i c j u m. p, 
pres. corn. alumaeahi.^, 
Georgiu A r d e t t í ^ a t f í t ó p-
notarielu corn. alum. 
J|ne^a«tBy pourvue des recommandations 
des famîll̂ ş"J$gjj[tlp distinguées de la Buco-* 
vine, et (juUsJacupe depuis sa jeunesse de l'é-
ducation ''de|8 aé^njpiselles, désire étre placée 
en qualité d'institutrice. 
*) Din nr. 79 repetiniu acesta publicare fiindu ca unii 
dd: înteresathira'-totu n'o e U t « « ^ r ivi trfmho iatrebari, 
Elle enseigne le. francais, l'aHemand, le 
polonais, l'art de toucher du piano Bt le chant. 
Renseignement plus precis dans la librâarie 
de Mr. Pardini â Czerriovitz. 
Una dama, prövediutá cu recomandatului 
de la familiile cele mai distinse din Bucovin'a 
si care se ocupa din juneti'a sá ciréducatiu-
nea domnisióreloru, doresce a fi cngagiata in 
calitate de institutrice. 
Ea scie- limb'a francisca, germana, po­
lona, pianulu si cântarea. 
Pentru desluciri mai precise este de a 
se adresa la librari'a dlui Pardini in Ceernauti. 
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C u r s u r i l e d i n 13 a u g u s t u 1 8 6 8 n. s é r ' a . 
(dupa aretare oficiale.) 
Imprumutele de statut 
Cele ou 6 % i n val . austr.* . . . . . . . . . . 
II n contributiunali 
n » nóue i n argint 
Cela i n argint d. 1865 (in 5 0 0 franoi) 
Cele natiunali ou 5 % (jan.) • • • 
» metalice cu 6 % 
n n n maiu—nov. • • • • 
» *V,% I, • • • 
» n 4 % * • 
n n 3 % » 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortile de stat din 1864 • 
n * n 1860Vi i u oele intrege 
i n TI » separata . 
n r, 4 % din 1854« r ;-• 
• « d i n 18394 »A • •• • • • • * • 
a banoei de oredet 
II eooiet. vapor.' dunărene ou 4 % 
* imprum.prinoip. Eszterházy a 4 0 fl. 
n » « âa lm a n 
II II oont. Palffy . a * 
TI TI prino. Clary a » 
n TI oont. S t . Genois a * 
TI n u prino. Windlsohgrätz ă 20 
bani marf. 
66-
69-
6 9 . 
71 
62 
68< 
6 8 • 
52 
4 6 ' 
34 
96 
8 4 
93 
78. 
| i * o 
136 
9 4 
168 
37 
33 
5 6 - 2 5 
5 9 - 4 5 
70 — 
72 — 
6 2 - 6 0 
5 8 - 7 0 
6 8 ' 7 0 
5 3 - 2 5 
4 7 - 2 6 
3 5 - 5 0 
9 6 - 8 0 
8 4 - 7 0 
9 3 - 7 5 
7 8 - 7 6 
1 7 1 - 2 5 
1 3 7 - 2 5 
9 4 * 6 0 
173 — 
38 — 
3 4 - 5 0 
3 3 - 5 0 
3 2 . — 
2 1 — 
a » 
k 10 
TI TI , cont. Waldste in 
n ti TI Keglev ioh 
O b l e g a t i u n i d e e a a r e i n a t ó r e d e 
p a m e n t u t 
Cele d in Ungaria 
» Banatul tem. 
n Buoovina- • • • -
* Transilvania 
A c ţ i u n i : 
A banoei natiunali 
n de oredet 
* TI soont 
TI anglo-austriaoe -
A societatei vapor, dunar. 
n II Lloydului 
A drumului ferat de nord. 
vi n u Stat • • 
TI n ii apus (Elisabeth) 
n i TI sud 
TI .ţ TI langa T i s z a . . . . . . 
n TI »Lemberg-Czernowitz| 
B a n i s 
Galbenii imperatesoi 
Napoleond'ori 
iFrţedrichsd'ori 
Suverenii engl . 
Imperialii rusesoi 
Argintulu 
2 1 -
14 -50 
7 6 - 6 0 
7 3 - 7 5 
6 6 - 5 0 
7 1 - 5 0 
732 
211 
634 
168 
532 
|241 
187 
246 
163 
181 
151 
192 
2 2 — 
1 5 - 5 0 
7 7 - 2 0 
7 4 - 2 5 
6 7 - 2 5 
76 — 
7 3 3 - — 
122 60 
6 3 6 - - -
169 — 
5 3 3 - -
243 — 
1 8 7 - 5 0 
2 4 7 - 1 0 
163 50 
1181-60 
1 5 3 - — 
1 9 2 - 6 0 
5 - 3 9 
9 - 0 9 
9 - 4 7 
1 1 - 3 6 J 
1 1 1 - 7 5 1 
Odontine (pasta de dinţi) in ti­
gaia de porcelami cate cu 84 cr. La 1 
ducina 2 0 % scădere . Aces ta pasta 
e s t é mediloculu ce lu mai eminentu pen­
tru curăţirea dintiloru, pentru a păstra 
dinţii senatos i s i forte albi, pentru a 
delaturá petr'a de dinţi in inodu nestr i -
cat iosu s i fára dureri , pentru a intari 
gingii s i a scuti de sangerare s i de 
clătinare. i: 
Elixir BalsamiqMa (balsamu de 
dinţi si de gura) aprobatu prin mii 
de medilóce ca mediloculu ce lu mai eiui-
Ios i fa W a i a s , 
apeteoariu „sum Moareu" 
Stadt, Tuchlaúben ár . 4 4 4 v e -
chiu, 27 nou recomknda o n o ­
ratului publicu uiţmatorii 
articuli . ! 
Trimiteri le pe posta s e v o r u 
face numai daca s e va trimite 
16 cr. v . a! ca s p e ţ e l e impa- O 
chetari i . ; J 
Wurm-Tabletten de dr. Cattond 
Aces tea sunt unu medi locu s e c u r u 
contra vermiloru, au unu g u s t u tare 
bnnu, s i pentru ace'a balati loru s e 
potu dá in j o c u . In sca tu le are tarea 
cum s e s e fo iosesca , 40 cr . la 1 duc. 
2 0 % scad . 
, Pastille» digestives de Billin 
(turtitie pentru mistuire, de Bu­
lin.) Past i l e le de Billinu produse din 
renumil'a fontana alui Bil l inu c o n -
tíenu tóte părticelele consumatórie din 
acesta apa minerala. S u n t de r e c o -
112- = 
Decorata cu 25 de decoratiuni in auru si argintu. 
P e t r i f r a n c e s e d e m ó r a 
R O G E R F I L S & C O M P . 
in La Ferté s/j. 
JMP^ Specialitate de:panura pentru sita de metasa de mdra, sfitierana si fran­
cesa, la fusele pentru farina si grisu. Ciocane de ferecatu mdr'a, făcute din otielu an-
glesescu turnatu. Curele de intiepenrtu si pele pentru machine. Tinichele de venturatu 
si de cele găurite cilindrice. Cinge de cânepa si cupe de trasu in susu. Bucati do feru 
etc. etc. etc. 
i 7 2 i - 2 4 Piefcler & föessner, 
• Viena, Wal l f iaehgasse nr. 4 . — M u s t r e f s f j l i s t e d e p r e t i u franco. 
nenţu pentru curăţirea gure i , improspetarea respirării , j 
s i pentru a tiené dinţii s i gingii sanetos i s i curaţ i , e s t e 
a s e folosi mai v e r t o s u dupa gustare . Unu fiaconu 70 
cr. la 1 duc . 2 0 % . 
Algontine (apa de dinţi care incéta momen-
t a n u dorerea.) uniculu medilocu recunoscutu pana 
acü contra chinuriloru durerii d e dinţi , are s u c e s u mo-
mentanu s i nu contiene substantie sp ir i tuóse , tari s i 
acre , o potu folosi s i copii i . In st ic le c u 35 cr. s i c u 70 
cr. L a 1 duc . 2 0 % . 
Bruchpflaster. S e recomanda la surupaturi la 
bărbaţi, pregat i tu s i recomandata de dr. K r f l s i , medicu 
practicu pentru ce i surupati , in Base l . In scatula den 
plumbu, cu descr iere 4 fl. v. a. 
C.achou aromatisé pentru a perde mirosuiu r a u . 
din gura dupa fumare, dupa mâncare, dupa beutura, 
precum: v inu , b e r e , s . a. neincungiuratu de l ipsa candu 
s e «acu v is i te mai a l e se , Ia teatru, baluri s . a. Cachou 
s e compune din plante curate ce corespundu deplinu 
sanetat i i , e s t e preservat iva contra ruinării dinti loru, 
contra durerii de dinţi. D e cate ori s e f o l o s e s c e s e 
sparge in dinţi o pilula, prin ce s e perde mirosuiu r e u . 
In scatule cate 70 cr. 
Oieu de peru, de Chinarinden pentru indes irea 
perului s i pentru întărirea radacinei lui. O s t ic la 70 cr . 
2 0 % la duc. 
Dorsch-Leberthran adeveratu, oleiu, medilo­
culu celu mai eminentu la tóte bólele de peptu s i de pla­
nului, recunoscutu de cual i iate eminenta s i de g u s t u 
bunu. O butel ia c u 1 ori c u 2 fl. v . a. La o ducina de 
butelie 2 6 % s e scadu. 
Eau antéphélique. Aces ta apa pregătita din plan­
te e s t e unu medilocu reprobatu de ani pentru întinerirea, 
infrumsetiarea s i tocmirea pelii s i pentru perderea to ­
tala a tnrurom soiuri loru de ef lorescint ie , precum ra-
puri, l inte, besicut ie s . a. Unu fiaconu 1 fl. 1 duc. 9 tl. 
Franzbranntwein o sticla cu î fl. 60 si cu 80 cr. 
Balsamu pentru degeraturi in tigM cu cate 60 
cr. v. a. alina catu s e póté mai iute dorerea s i vindeca 
chiar s i degeraturi vech i , prin recomendatiune de mai 
mulţi ani s i a agonis i tu multiumire generala ca unu me­
dilocu recouiendabilu. 
Tinctura de dinţi de Max Florian Scbmidt, 
med. dr. s i profesoru, alina dorerea, intaresce s i e s t e 
antiscorbuta. A c e s t a tinctura făcuta dupa receptulu ori-
ginalu s e fo losesce tare multu, de i / 2 de secu lu , c u r e ­
sultatu eminentu, precum pentru a alina cu graba dore­
rea de dinţi as ia ca apa intaritória de g u r a ; t inctur'a 
are 2 preferintie mari, ea e s t e tare folositória s i pentru 
eftinitatea e i face ca tóte c e l e lalte fluidităţi pentru dinţi 
s e s e delature. S e capeta originala in st ic lut ie c u 40 cr. 
la 1 duc. 2 6 % scad. 
Anodyne Neklace Childrenş Theeth mărgică 
anglesa d e dinţi pentru a l e pune la copii , e l e c o n s e r v a 
dint ii. Pret iulu 2 fi. la duc. 2 6 % . 
mandatu candu s e oparesce , la garc iu in s tomacu , 
candu s e umfla pântece le , s i candu s tom. nu póté mistui , 
candu s e manea ori s e bé p e s t e utesura, candu s e r igaie ' 
la cataru cronicu in s t o m a c u , candu s e fo losescu ape 
minerale la atonl'a stomacului s i a canalului matiului , la ' 
ipocondria s i isteria. P r e t i u l u : «cat. 70 cr . 
Sapunu aromaticu, medioinalu, de plante din 
munţi. O bucata 40 cr. la 1 duc. 2 0 ,%. 
c. r. priv. Tannochinin-Pomade. Medi locu lu 
celu' mei bunu s i s i guru pentru c r e s c e r e a perului , dupa 
folosire de 8 — 1 0 dile s'a delatutatu de s iguru st d u r a -
bilu căderea perului , s'a ajutor atu c r e s c e r e a perului 
sus t l ene perulu mole si c u luciu in colórea- i naturala s i 
impedeca a s e face metrét ia . E s t e recomandata d e multe 
autorităţi io medicina s i fie-cine pe te ce t i . ep is to le de . . 
recunoscint ia . O dosá ajunge pentru 3 luni, pret iu lu 2 f l . 
Pate pectorale de apotecariulu G e o r g e in Fran­
ci'a. — Tablete pentru peptu contra catarului , tu se i , 
regusiel lL O seatula 70 cr . L a 1 duc . 2 6 % . 
Untura pentru gusia (pe sém'a ce loru guslat i ) in 
st ic lut ie a 4 0 cr. 
Pastiiles de chocolat ferruginen. Ciocolata 
pentru imbunirea sângelui s i contra galbinarii . O s c a ­
tula 9 0 c r . 
Balsam pentru rani si stomacu ung. de See­
hofer in st ic la 4 0 cr. 
Pulbere universale de mâncare d e dr. G ö l l s , 
pana acü neajunsu in e fectuai s e u in privinti'a mistuiri i , 
a curatirei sângelui , a nutrirel s i Întărire! corpului . 
D e v i n e , folosindu-lu in fie-care di (de 2 or i ) , ca medi­
cina pentru multe pat ime dintre ce le mai a s u p r i c i ó s e , 
precum nemlstuirea , arderea cu fertura, inchuiatura 
matie loru, inlenirea mat ie loru , s lăbirea membre loru , 
hemoroide de to tu feliulu, scrofule , gus ia , galbinarea, 
totu feliulu de pete cronice , cangrena, dorere periodica 
de capu, dentru bol'a d e vermi s i de pétra , flegma; e 
uniculu medi locu radicalu pentru artrit is cronicu inra-
decinatu s i pentru tuberculosa. La cura d e apa m i n e ­
rala face s erv i c i e eminente nainte catu s t pana catu d u -
réza cur'a s i dupa cura. O scatula m a r e 1 fl. 2 6 cr . , 
un'a miea 8 4 cr. 
Medilocu francesu, fluidu pentru a vapaţ 
perulu, pentru a vapsi cu e lu peru de totu feliulu in 
negru , brunetu, bloudinu, in 10 minute s l durabihi, e fep-
tulu lui e s t e cunoscutu pretut indene, in catu nu face 
trebuintia a-lu mai laudá. Unu aparatu, ad- 2 perii s i 
dóue sca fe , 50 cr. Unu fiaconu 2 fl. v . a. 
Barthaar-Stangenpomade care pos iede c e l e mai 
eminente însuş ir i de la pomad'a de s u s u , s e r v e s c e pen­
tru a asecurá pe timpu indelungatu c r e s c e r e a fierului, 
pana candu acel'a prin influinti'a pomadei v a fi d e ajunau 
coloratu. Aces ta pomăda s e póté folosi s i ca pomăda e-
minenta s i neîntrecuta de barba. Cos ta 6 0 cr. 
25 4 — 1 2 . . . 
Comunicatiunea driimuriloru de feru. 
Vien'a-Pest'a-Segedîiî-Temisiep'a-Baaiasiu. 
Oe la V i e n ' a p l é o a l a 
P o s i o n TI 
N e u h ä u s e l » 
P e a t ' a , - n -
C z e g l é d „ 
S e g e d i n » 
T e m i a i ó r ' a » 
J a s e n o v ' a » 
Sosesce in B a a i a s i u l a 
7 ore 45 minute demanéti'a, si la 8 óre — minute sér'a. 
10 TI 2 4 ii 71 71 10 n 51 îl 71 
1 n 2 3 ÎI diu'a, 71 1 n 54 „ nóptea 
5 TI 19 ÎÎ Supa med., 71 6 ii 31 n deman. 
7 « 5 4 n n n 71 9 ii 14 71 71 
12 7, 12 îi nóptea, 7) 2 ii 55 TI dup. m. 
3 n 55 ÎÎ demanéti'a 7t 9 n 3 TI n » 
8 ii 4 ÎI ' n •n 3 „' 52 n dem. 
> 8 f, 40 ÎÎ II Î! 
9 » 10 71 n 
olasea I cl. II. cl. III, 
fl. cr. fl. cr. fl. cr. 
3 31 2 5 0 1 66 
7 72 5 80 3 87 
13 52 10 19 6 8 0 
17 12 12 8 9 8 6 4 . 
22 52 16 9 4 11 34 
27 92 2 0 9 9 14 4 
32 4 2 2 4 36 16 29* 
32 96 2 4 77" 16 56 
33 50 25 17 16 83 
•Jaseiiova-Oravitra. 
De la J a s e n o v ' a pleca la 8 óre 3 0 minute demanéti'a 
n J a m „ 9 n 12 n ii 
I I R a e a s d i a „ i o » i s . n 
Sosesce i n O r a v i t i ' a la 1 0 „ 57 n » 
— 56 — 
1 4 Í 1 
2 2 1 
42 — 2 9 
11 — 74 
62 1 1 
D e la V i e n ' a pléca la 8 óre — minute séra. 
7 , P e a t ' a r » 6 . 3 1 - deman. 
TI . C a s e g l é d „ 9 » 4 2 n » 
n P ü a p o k - I i a d a n y * ) 2 „ 5 » dup. med. 
gosesoe in O r a d e la 4 „ 31 • n 
Viena-Oraclea-Iflape. 
Pretiulu pe clasea I. fl. 
n 1 7 
*) calé latéra « d u c e Ia Dobritin, unde sosesce la 3 óre dupa médiadi. 
D e . l a V i e n ' a 
n P e a t ' a 
n C z e g l é d 
n S t o l n o c 
Sosesce i n A r a d 
pléca Ia 
Vien'a-Arad. 
8 óre — minute sér'a. Pretiulu pe clasea I. 
6 n 31 n nóptea n n 
n 9 n 3 4 jy deman. n 
n 10 n 42 n * n 
la 4 n 4 0 r> sér'a n » 
25 
fl. 
13 
17 
18 
25 
cr. cl. II. 
52 n 
12 n 
2 7 II 
5 8 n 
cr. ol. II. 
5 2 n 
12 
69 
9 1 
fl. 
10 
12 
16 
19 
fl. 
10 
12 
14 
19 
cr. ol. III. 
10 n 
8 9 I, 
7 6 n 
2 3 n 
cr- cl. III. 
19 n 
8 9 7, 
71 
6 0 TI 
fl. 
6 
8 
11 
13 
fl. 
6 
8 
9 
13 
cr. 
8 0 
6 4 
21 
8 8 
cr. 
8 0 
64 
3 8 
5 
Viena-Cernáuti. 
D e la V i e n a pléca la 7 óre 15 minute dem. 4 óre 30 min. d. m. cl. I 
» , C r a c o v i a n » 8 » 30 „ sér'a. 10 „ 30 II dem. 20.13 
„ " L e m b e r g B -. 10 „ - » dem. 10 » - » sera 16 .53 
Sosesce i u C e r n ă u ţ i la 8 „ 45 . sera 8 » 35 » dem. 29.28 
Pret iulu 
a î n 
15.14 10.14 
12.24 8.34 
28 . 4 14.77 
Viena-Paris. 
D e la V i e n ' a pleca 
7, S a l z b u r g ». 
n M o n a c » 
„ S t u t t g a r t n 
„ I M ü h l a e k e r n 
TI' C a r l a r u h e » » 
n S t r a s a b u r g n 
Sosesce in P a r i s la 
4 óre 30 minute sér'a 
I n — nóptea 
5 TI 4 5 deman. 
1 1 „ 46 n 
1 2 » 5 5 diu'a 
2 n 1 0 dupa méd. 
5 n 2 5 n 
5 n — demanéti'a 
Basiasiu-Temisiöp'a-Segeiliii-Pest'a-Vien'a. 
D e la B a a i a a i u pléca la 5 ore 55 minute dupa médiadi 
ii TI J a a e n e v a 
n „ T e m i s i o r ' a 
n n S e g e d i n 
„ n C z e g l é d 
„ n P e a t ' a 
n „ N e u h ä u a e l 
n TI P p a i o n 
Sosesce in V i e n ' a 
6 n 27 r> 
7 n 6 n 
10 n 40 n 
n 2 n 26 rt 
n 6 n 35 n 
n 9 n 55 » 
n 1 ÎI 52 n 
!» 4 » 4 8 n 
la 6 36 
sér'a si la 7 
nóptea, » 12 
deman. n 6 
n . 9 
diu'a „ 1 
dupa médiadi 4 
6 
11 óre 12 minute nóptra 
25 
53 
21 
30 
i 8 
12 
demanéti'a 
diu'a 
dupa médiadi 
«er'a 
nóptea 
71 
demanéti'a 
Oraviti'a-Jasenov'a. 
D e l a O r a v i t i ' a pléca la 4 óre — minute dupa médiadi 
„ R a e a s d i a „ 4 » 45 „ » 
n J a m TI 5 TI 3 8 n n 
Sosece i n J a s e n o v ' a la 6 „ 4 n n 
Oradea-x^Iare-Viena. 
D e la O r a d e pléca Ia 10 óre 27 minute demanéti'a 
Sosesce in P ü a p o k - I i a d a n y * ) » 12 » 5 8 „ diu'a 
„ C a s e g l é d „ 5 „ 31 n sér'a 
n P e a t ' a „ 8 . 47 „ » 
» V i e n ' a n 6. B — » demanéti'a 
*) cale laterale vine de la Dobritin. 
Arad-Vien'a. 
D e l a A r a d pléca la 10 óre 15 minute demanéti'a 
n S o l n o e ÎI 4 n 2 0 n dupa médiadi 
Sosesce in C z e g l é d la 5 n 3 1 n n 
7> P e a t ' a * 8 n 4 0 » » 
n V i e n ' a n 6 n — n demanéti'a 
Cernăuţi-Viena« 
D e la C e r n ă u ţ i p léca la 6 óre 26 min. d e m . 
„ TI K i e m b e r g » » 5 » 2 0 n d. m. 
» n C r a c o v i a » , I « 10 » dem. 
Sosesce in V i e n a n 7 « 3 7 n sér'a. 
M»aris-VIen'a. 
De la P a r i a 
» S t r a a a b u r g 
7i C a r l a r u h e 
r, M ü h l a c k e r 
n S t u t t g a r t 
Ti M o n a c 
n S a l z b r u f 
, • • Socesce in V i e n ' a 
(Clasea I . costa 68 fl. 36 cr. éra clasea I I . 5Q fl. 7 cr. Banii se numera in angint.) 
pláca la 8 óre 35 
71 8 n 57 
71 10 n 40 
71 12 » — 
îl 1 n 20 
71 8 n 30 
!» 1 n 30 
a 9 n 30 
dem. 
» 
diu'a 
dupa méd. 
sér'a 
nóptea 
deman. 
l i o d a c om respnndiatoriu: Georgia Popa (."P^p;. 
